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ABSTRAK 
 
Andi Septa Setiawan, 132010119. Januari 2016. Perbedaan prestasi akademik ditinjau dari 
gaya hidup gamers dan non-gamer pada mahasiswa angkatan 2013 program studi 
Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana. Skripsi, Program S1 
Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. Pembimbing I Drs. Sumardjono Pm, M.Pd, 
Pembimbing II Y. Windrawanto S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci : Prestasi akademik, Gaya hidup, Gamers. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi akademik ditinjau dari gaya 
hidup gamers dan non-gamer pada mahasiswa angkatan 2013 program studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Kristen Satya Wacana. Analisis data yang digunakan oleh peneliti 
adalah dengan menggunakan Uji Mann-Whitney dengan bantuan program komputer SPSS for 
Window Release 16,0. Dari hasil analisis perbedaan secara signifikan prestasi akademik 
ditinjau dari gaya hidup gamers dan non-gamer pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana 
angkatan 2013 dimana Uji Mann Whitney U = 45.000 menghasilkan nilai Z yaitu -3.394 dan 
koefisien Asymp sig.2-tailed adalah 0.001 < 0.01. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan prestasi akademik ditinjau dari gaya hidup gamers dan non-gamer pada 
mahasiswa angkatan 2013 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen 
Satya Wacana. 
